



KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian serta saran dan 
pengembangan penelitian selanjutnya. Setelah penelitian membahas permasalahan 
yang ada dengan memperhatikan aspek-aspek teoritis dan pengolahan data yang 
terkumpul lalu menganalisis dan mencocokkan dengan teori penelitian terdahulu 
mengenai analisis pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
guru tetap, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut. 
A. Kesimpulan 
1. Regresi Linier Berganda 
Hasil persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah    
Y=1,919+0,288X1+0,294X2. 
2. Koefisien Determinasi ( R2 ) 
Hasil koefisien determinasi model regresi sebesar 0,398 dan 
Adjusted R square dalam penelitian ini sebesar 0,398 atau 39,8% yang 
berarti variabel motivasi kerja dan lingkungan kerja mampu menjelaskan 
39,8% variabel kinerja guru dan sisanya 60,2% (100% - 39,8%) di 









3. Hasil Uji t 
1) Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru tetap pada 
SDN Manisrejo Kota Madiun. 
Hasil  Uji t diperoleh nilai thitung 2,626 > ttabel 2,006 dengan nilai p value 
0,011 < 0,05.  
2) Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru tetap 
pada SDN Manisrejo Kota Madiun. 
Hasil  Uji t diperoleh nilai thitung 2,711 > ttabel 2,006 dengan nilai p 
value 0,009 < 0,05.  
4. Hasil Uji F 
Hasil uji F Fhitung  sebesar 18,850 > Ftabel  sebesar 3,17 dan p value 
sebesar 0,000 < 0,05, disimpulkan bahwa motivasi kerja dan lingkungan 















1. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa motivasi kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja guru tetap SDN di Kelurahan Manisrejo 
Kecamatan Taman kota Madiun, oleh karena itu pimpinan diharapkan 
dapat memelihara dan membangun kondisi yang diinginkan oleh para guru 
agar proses mengajar dalam kelas dapat berjalan dengan baik. Hal ini bisa 
berupa mengadakan lokakarya, seminar, penataran, peningkatan 
kompetensi, pemberian semangat kerja melalui tunjangan profesi guru dan 
peningkatan kualifikasi pendidikan melalui program penyetaraan. 
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja guru tetap SDN Manisrejo kota Madiun. Oleh 
karena itu pihak sekolah (kepala sekolah, guru, dan dinas pendidikan) 
diharapkan dapat mempertahankan kondisi yang sudah baik dan selalu 
berusaha menjaga hubungan yang baik antar sesama guru. 
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan beberapa 
variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai seperti 
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